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ABSTRAK  
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA MOTIVASI 
BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN AIRCRAFT DRAWING 
DI SMK NEGERI 12 BANDUNG 
 
Oleh: 
 
Muhammad Caesar Moslem 
NIM. 1405637 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di kelas X TPU 
9 - X TPU 14 di SMK Negeri 12 Bandung yang mengalami rendahnya motivasi 
belajar. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkahlaku siswa yang cenderung enggan 
dalam mengikuti pelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa pada 
mata pelajaran aircraft drawing dan untuk mengetahui faktor yang paling dominan 
dalam mempengaruhi motivasi belajar pada mata pelajaran aircraft drawing. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan angket dengan skala likert. Populasi angket dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X TPU 9 sampai X TPU  di SMKN 12 Bandung yang berjumlah 196 
orang. dengan jumlah sampel sebanyak 66 siswa. Uji validitas instrumen dilakukan 
dengan validitas isi (Expert Judgement). Analisis data angket dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan pengolahan data menggunakan 
analisis faktor yang terdapat dalam aplikasi softwere SPSS 23 for windows. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi motivasi 
belajar siswa faktor A (Cita-cita/aspirasi siswa, Kondisi ligkungan, Unsur-unsur 
dinamis dalam belajar dan pembelajaran) dan faktor B (kondisi siswa, upaya guru 
dalam mengelola kelas dan kondisi siswa). Sedangkan untuk  faktor yang paling 
dominan dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa pada mata pelajaran aircraft 
drawing adalah faktor A. 
 
Kata Kunci: Motivasi belajar, Pelajaran Aircraft Drawing, Faktor-faktor yang 
dominan    
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ABSTRCK 
FACTORS THAT CAUSE LOW STUDENTS MOTIVATION ON  
AIRCRAFT DRAWING SUBJECT IN STATE 12 VOCATIONAL SCHOOL, 
BANDUNG 
By : 
Muhammad Caesar Moslem  
NIM.1405637 
This research is motivated by a phenomenon that occurs in class X at In 
State 12 Vocational School, Bandung, which experiences low motivation to learn. 
This can be seen from the behavior of students who tend to be reluctant in taking 
lessons. The purpose of this study is to determine what factors influence student 
learning motivation on Aircraft drawing subjects and to find out the most dominant 
factors in influencing learning motivation in Aircraft drawing subjects. This 
research is a descriptive research. Data collection techniques used questionnaires 
with Likert scale. The questionnaire population in this study were students of class 
X TPU 9 to X TPU 14 at SMKN 12 Bandung, amounting to 196 people. with a total 
sample of 66 students. Test the validity of the instrument is done by content validity 
(Expert Judgment). Analysis of questionnaire data in this study used descriptive 
statistical analysis techniques and data processing using factor analysis contained 
in the SPSS 23 software application for Windows. The results showed that there 
were 2 factors that influence student learning motivation factor A (student 
aspirations / aspirations, environmental conditions and dynamic elements in 
learning and learning), and factor B (the condition of students' efforts in managing 
the classroom and the condition of students). Where as for the most dominant factor 
in influencing student learning motivation in aircraft drawing subjects is factor A 
Key word :  Motivation to learn, Aircraft Drawing lessons, dominant factors 
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